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En la actualidad, proteger y mantener el medio ambiente no solo juega un 
papel importante en nuestra sociedad, sino también en las organizaciones 
de hoy, les preocupa su propio crecimiento económico, así como sus 
obligaciones éticas y morales de mantener el entorno en el que se ubican 
sus actividades, productos y servicios. 
Cuando una organización tiene un sistema de gestión ambiental, su método 
de gestión debe ser coherente con los objetivos establecidos por la 
organización. Una serie de beneficios, que incluyen economía, participación 
de mercado, mejora de la imagen corporativa, estado regulatorio, etc. 
La presente tesis se basa en proponer un método a partir de la nueva versión 
que debe implementarse el sistema de gestión ambiental de acuerdo a la 
Norma ISO 14001: 2015 para empresas productoras de ladrillos como es el 
caso de la empresa LATESAN S.A.C. 
De acuerdo con la norma ISO 14001: 2015 y los requisitos legales aplicables, 
se realizó un diagnóstico preliminar sobre si la organización cumple con los 
requisitos proporcionándonos un posicionamiento de la situación actual de 
la empresa bajo la guía del sistema de gestión ambiental. 
Las obligaciones ambientales a los que se acogerá LATESAN S.A.C, va 
generar una inversión considerable, debido a que los proyectos ambientales 
y la implementación conllevan costos elevados; por el contrario, los ingresos 
generados por la implementación de un sistema de gestión ambiental va 
cubrir los costos generados. 
La implementación trae consigo mejoras en la empresa, como es la apertura 
de un nuevo puesto de trabajo, el cual se encargue del sistema de gestión 
ambiental y también se ocupe de la seguridad y la salud de los empleados, 
generando la mejora continua de la organización. 
Palabras clave: organizaciones, sistema de gestión ambiental, ISO 14001, 







Today, protecting and maintaining the environment not only plays an 
important role in our society, but also in today's organizations, they are 
concerned with their own economic growth, as well as their ethical and moral 
obligations to maintain the environment in which they are they locate their 
activities, products and services. 
When an organization has an environmental management system, its 
management method must be consistent with the objectives set by the 
organization. A number of benefits, including economy, market share, 
corporate image enhancement, regulatory status, etc. 
This thesis is based on proposing a method based on the new version that 
the environmental management system must be implemented in accordance 
with the ISO 14001: 2015 Standard for brick producing companies such as 
the company LATESAN S.A.C. 
In accordance with the ISO 14001: 2015 standard and the applicable legal 
requirements, a preliminary diagnosis was made on whether the organization 
complies with the requirements, providing us with a position of the current 
situation of the company under the guidance of the environmental 
management system. 
The environmental obligations to which LATESAN S.A.C will accept will 
generate a considerable investment, because environmental projects and 
implementation entail high costs; on the contrary, the income generated by 
the implementation of an environmental management system will cover the 
costs generated. 
The implementation brings with it improvements in the company, such as the 
opening of a new job, which is in charge of the environmental management 
system and also takes care of the safety and health of the employees, 
generating continuous improvement of the organization. 
Keywords: organizations, environmental management system, ISO 14001, 




















Hoy en día, las empresas están tomando cognición de las consecuencias 
ambientales, tanto en procesos extractivos como productivos, es por ello que 
las organizaciones están dándole más énfasis en demostrar una mejora en 
la calidad ambiental, controlando así sus impactos ambientales. 
Por lo tanto, la actual investigación propone diseñar un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) teniendo como base la norma ISO 14001 del año 2015, 
donde dicha norma estandariza los requerimientos básicos para implementar 
un Sistema de Gestión Ambiental. 
Por otro lado, la ISO 14001 es una norma internacional, la cual sirve de guía 
de prevención de aspectos ambientales que se sustenta en la Ley N° 28611 
– Ley General de Ambiente, teniendo como meta principal, brindar una 
mejora en la calidad de ambiente equilibrado, adecuado y saludable, así 
como también en su zona de influencia. 
Así mismo, dicha norma ISO 14001:2015 no es obligatoria para las 
organizaciones, más bien es una certificación que se buscan adquirir de 
forma voluntaria, en el cual las organizaciones declaran su compromiso con 
el Ambiente. 
La importancia del estudio se basa en la responsabilidad ambiental por parte 
de las organizaciones y el fomento a una conciencia ambiental, ya que 
promueve la mejora de los procesos dentro de las actividades y 
procedimientos en las actividades de fabricación de productos y servicios 
brindados, haciéndole más competitivo y reconocido a nivel nacional, así 
como internacional.  
En el Perú y a nivel mundial existen diversas normas y políticas ambientales, 
creados con el fin de garantizar que los países lleguen al denominado 
desarrollo sostenible, el cual tiene como finalidad primordial la protección de 
los recursos naturales y el cuidado del ambiente asegurando el 
aprovechamiento de las futuras generaciones. El Perú no es ajeno a la 
normativa ambiental o tratados internacionales, forman parte de nuestra 
normativa nacional, en el año 2008 se crea el Ministerio del ambiente, por 
mandato de Alan García, donde tiene la obligación fundamental, por 




que generen perjuicios contra los recursos naturales, así como también dar 
sus sanciones correspondientes (Grau, 2018, p. 13) 
Sin embargo, en la actualidad hay empresas (como el caso de Latesan), que 
a pesar que existe normativa legal vigente y organizaciones encargadas de 
fiscalizar, incumplen las obligaciones ambientales; el cual repercute en 
problemas sociales, generando malestar debido a la generación de 
contaminantes, vertidos o emitidos a los factores ambientales (aire, agua y 
suelo) ocasionando graves problemas económicos y sociales (Grau, 2018, 
p. 15). 
Del mismo modo, la evolución de las organizaciones y competitividad de las 
mismas, exige que se adapten a los cambios y mejoren los mismos, continua 
y progresivamente, orientando hacia la implantación de un sistema de 
gestión ambiental (SGA) como el caso de la ISO 14001 de año 2015, 
orientada hacia un desarrollo sostenible por parte de las organizaciones. La 
toma de conciencia de lo que implica un SGA adopta una postura de 
responsabilidad social empresarial, la cual se compromete a cuidar el 
ambiente y la seguridad de sus colaboradores. 
Por consiguiente, la presente investigación busca determinar las causas del 
incumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN 
S.A.C; dicha empresa es manufacturera dedicada a la producción de 
ladrillos. La empresa LATESAN S.A.C. no cuenta con la implementación de 
un SGA, registros de aspectos e impactos ambientales, no cuenta con una 
política ambiental; por consiguiente, no cumple con sus obligaciones 
ambientales. 
La norma internacional ISO (Internacional Organization for Standardization) 
14001 del 2015 proporcionan las bases para el cuidado del medio ambiente, 
al existir dicha norma, contribuye al cuidado del agua, aire y suelo; para la 
reducción de gases y de contaminantes emitidos a la atmosfera o vertidos a 
corrientes de agua; la norma internacional ISO 14001 es un esfuerzo 





Dentro de los beneficios obtenidos por implementar la norma ISO 
14001:2015 y de gran importancia, es ser reconocida como una organización 
con responsabilidad social – ambiental.  
La implementación de la ISO 14001, dado que es de manera voluntaria, 
compromete a la organización a cumplir regulaciones ambientales vigentes 
y que sean relevantes para la empresa, quiere decir que un SGA, sin duda 
es un paso para que las empresas aseguren que están dentro del lado 
correcto de la ley, también demuestra a los organismos reguladores que se 
adquirió un compromiso de cumplimiento y protección del ambiente. 
La implementación de un SGA genera beneficios a la organización, no solo 
mejorando la imagen empresarial, sino también beneficios en la gestión de 
la organización. El ahorro en costes al usar tecnologías limpias o programas 
de gestión de residuos sólidos generan ahorros considerables; no solo está 
ligado al tema de costes, por el contrario, incrementa la eficacia en la 
empresa tanto así que mejora la calidad de los productos y gestiona de mejor 
manera los recursos utilizados (Salas, 2016, p. 13). 
Una de las razones de mayor importancia recae en las oportunidades de 
mercado y el desarrollo en los mismos, un SGA al ser reconocido 
internacionalmente presenta evidentes ventajas con respecto a sus 
competidores. Un SGA como es la ISO 14001 puede mantener a la empresa 
en mercados internacionales, demostrando a sus clientes que la 
organización está comprometida con el cuidado del medio ambiente. 
Una organización que implemente un SGA, toma la decisión de encaminar 
sus esfuerzos y decisiones para demostrar y alcanzar desempeñarse mejor 
en el campo ambiental, y cumplir así la legislación ambiental, controlando 
sus impactos de sus actividades, además mejorar considerablemente la 
imagen empresarial, el cual le permite abrir un abanico de oportunidades en 
el mercado nacional (Castaño & Román, 2016, p. 14). 
A nivel mundial se genera más énfasis en el cuidado del medio ambiente, 
así como su importancia y preservación, en este sentido las organizaciones 
deben ser partícipes y fomentar el uso de buenas prácticas de prevención y 




desempeño ambiental eficiente encamina a la organización a ser partícipe 
de un desarrollo sostenible (Camilo, 2015, p.7). 
Hoy en día el problema ambiental a nivel mundial se observa una 
contaminación ambiental globalizada, los cuales se observan en los cambios 
climáticos considerables.  
El desarrollo industrial como es el caso de la empresa LATESAN S.A.C. está 
ligado directamente con la contaminación de los componentes ambientales, 
de manera que cada vez viene incrementando sus niveles de producción y 
utilización de recursos naturales, sin tener en cuenta su entorno y el uso 
correcto del recurso utilizado.  
Al implementar un SGA, la empresa LATESAN S.A.C. podrá controlar sus 
aspectos ambientales significativos, los cuales pueden ocasionar daños al 
ambiente, así como evitar el incumplimiento de la normativa legal en materia 
ambiental. 
Actualmente la empresa LATESAN S.A.C. no cuenta con la implementación 
de un SGA, ni el o los responsables para organizar el proceso de 
planificación. 
De esta manera al no poseer este SGA la empresa LATESAN S.A.C. puede 
enfrentarse a diferentes dificultades como: 
• PG: ¿En qué medida la implementación de un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 influye en el cumplimento 
de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN – Cusco 
2020? 
• PE1: ¿Cómo la política ambiental influye en el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales de la empresa LATESAN – Cusco 2020? 
• PE2: ¿De qué manera los aspectos ambientales influyen en el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN 
– Cusco 2020? 
• PE3: ¿En qué medida la planificación ambiental influye en el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN 




Finalmente, se procedió a definir los siguientes objetivos para la empresa 
LATESAN – Cusco 2020, con el fin de buscar solución a los problemas de la 
investigación. 
• OG: Determinar que la implementación de un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 mejora en el 
cumplimento de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN 
– Cusco 2020.  
• OE1: Analizar que la política ambiental influye en el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales de la empresa LATESAN – Cusco 2020. 
• OE2: Identificar los aspectos ambientales que influyen en el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN 
– Cusco 2020. 
• OE3: Establecer que la planificación ambiental influye en el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa LATESAN 






















La importancia hoy en día sobre el cuidado del ambiente y la protección de 
los recursos naturales, se refleja en las políticas y estrategias adoptadas por 
las organizaciones, a fin de obtener una empresa más respetuosa con su 
entorno; es por ello que se revisaron investigaciones referidas a la 
implementación de un SGA a nivel internacional y nacional, las cuales se 
exponen a continuación. 
Diaz (2015, p. 13) debido a la necesidad de disminuir la contaminación 
ambiental producto de las actividades de la empresa Comercializadora y 
Distribuidora DIZAMAR S.A.S, opto por la implementación de un SGA, el cual 
permitió evitar, mitigar y/o compensar los impactos perjudiciales para el 
medio ambiente. Fue necesario realizar un diagnóstico inicial del estado en 
el cual se encontraba la empresa, identifico los puntos débiles, los cuales 
fueron fortalecidos con capacitaciones al personal, inspecciones, uso de 
indicadores y mejoramiento de los planes ambientales; en específico la 
mejora de la planificación del manejo de residuos sólidos. 
Castaño & Román (2016, p. 6) implementó un SGA en la empresa Vigilancia 
Privada Seguridad Sara LTDA, la cual se basa en la norma internacional ISO 
14001:2015, garantizando el mejoramiento ambiental de la empresa 
mediante un análisis a los aspectos ambientales. Bajo la norma ISO 14001, 
se realizó un diagnóstico y análisis de los procedimientos que se cumplen a 
nivel de gestión ambiental, la empresa no contaba con un SGA, lo cual lleva 
a implementarlo de manera participativa de sus trabajadores y altos mandos 
de la empresa, a controlar los aspectos ambientales producido por las 
actividades del ámbito de la seguridad. 
Camilo (2015, p. 5) formuló un SGA para la organización ALKOSTO S.A, 
solucionó problemas relacionados a su actividad económica, las cuales se 
relacionaban al consumo no controlados de agua y energía por parte de los 
empleados y clientes, no teniendo un consumo controlado y sin una gestión 
para el uso de dichos recursos. Identifico una gestión inadecuada de los 
residuos sólidos. Evidencio la falta de registros históricos de consumos e 




ambiental de la empresa ALKOSTO S.A. generación de residuos sólidos y el 
consumo sin control de agua y energía. 
Rosario (2017, p. 2) formuló una propuesta para la implementación de un 
SGA para aplicar a la empresa Glassart Envolventes de Fachada S.R.L. del 
sector vidrio y aluminio, la empresa en el afán de brindar una mejor calidad 
de su servicio y una adecuada responsabilidad ambiental, opto por apoyar 
dicha investigación, donde su impacto más significativo fue la de manejo de 
residuos sólidos y su disposición final. Dió a conocer a los gerentes el 
beneficio obtenido por implementar un SGA teniendo como base la ISO 
14001 del año 2015, el cual fue traducido en costes para la empresa. 
Cayero (2018, p. 2) implemento un SGA en la empresa TOMATEX S.A. 
teniendo como base la ISO 14001 del 2015, para lo cual realizo un análisis 
del contexto de la empresa, desarrollo los documentos del SGA, formulando 
la política ambiental y el alcance, se desarrolló los procesos ambientales 
fijados como información documentada. Finalmente, analizó los procesos de 
implantación del Sistema de gestión ambiental y elaboró las fases para 
integrar con un sistema de gestión de energía; concluyendo de manera 
exitosa la implantación e integración del sistema de gestión, así como 
mejoramiento de imagen y la relación corporativa. 
Bellido (2019, p. 14) implemento en SGA teniendo como base la norma ISO 
14001 del año 2015 a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-
RS), donde describe los requisitos, los procedimientos requeridos para 
implantarlo; así como identificar, minimizar y controlar los aspectos 
ambientales generados por las actividades de la EO-RS. Primero evaluó la 
documentación con la que cuenta la EO-RS, realizo inspecciones in Situ para 
evaluar las actividades y procedimientos realizados en la EO-RS; los 
requisitos SGA constan del contexto de la organización, liderazgo, 
planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora 
continua. 
Ordoñez y Wong (2017, p. 9) implemento un SGA teniendo como base la 
ISO 14001 del 2015, aplicó en una empresa que produce concreto 




normativa legal ambiental, comprometió a los altos mandos de la empresa y 
todo el personal, brindándoles charlas de sensibilización. Elaboro los 
procedimientos, instructivos y programas necesarios, para cumplir las metas 
estado por la empresa en temas ambientales, las conformidades y no 
conformidades se comprobó mediante la auditoría interna, como lo establece 
la ISO 14001 del año 2015. 
Salas (2016, p. 8) implemento un SGA en la central térmica de Pisco EGASA 
S.A. donde reconoció los aspectos ambientales e impactos derivado de la 
actividad de la central térmica, después implemento el SGA en cada una de 
sus partes de la empresa, comenzando por una propuesta de manejo de 
residuos sólidos (incluido los peligrosos), capacitaciones que realizaron a los 
trabajadores que laboran en la planta y finalmente la mejora continua del 
SGA; genero el compromiso de los altos mandos de la organización y de los 
colaboradores de la organización EGASA S.A. 
Soto (2014, p. 9) implemento un SGA y comportamiento pro ambiental en la 
empresa minera CEDMIN S.A.C. bajo los requisitos de la norma ISO 14001 
y la responsabilidad social corporativa (RSC); desarrollo el plan e 
implementó el SGA donde designo responsables, elaboró la política 
ambiental, planificó las capacitaciones, identificó y evaluó los aspectos e 
impactos, así como también la fase de operación y mejora continua, 
documentación de registros y realización de auditorías. 
Guitarra (2006, p. V) utilizó un SGA para la empresa Board Longyear S.A.C. 
sucursal Perú, empresa dedicado a brindar servicios de perforación a minas; 
comenzó por comprometer a la empresa para lograr la certificación, sin dejar 
de lado la mejora continua del SGA. En las capacitaciones a los 
colaboradores, dio más énfasis a los trabajadores de uno de los proyectos, 
dicho proyecto fue el escogido por los auditores para su evaluación del 
sistema de gestión. Concluyo con los resultados esperados para la 
certificación ambiental, los requisitos son la política ambiental, identificación 
de aspectos ambientales, impactos ambientales, gestión ambiental, entre 




la certificación ambiental es solicitada en licitaciones para empresas 
mineras. 
Los antecedentes señalados destacan la importancia de implementar un 
SGA; el cual favorece a los consumidores, también va a permitir a que la 
empresa LATESAN S.A.C. ayude a generar un desarrollo sostenible sin 
contaminar el ambiente donde vivimos. Dicho ello, hay motivos muy 
importantes para incluir temas como:  
La gestión ambiental (GA) que viene a ser el grupo de acciones necesarias 
para alcanzar la máxima racionalidad en la toma de decisiones relacionadas 
con la defensa, protección, conservación y mejora del ambiente; mediante la 
coordinación de la información interdisciplinaria (Castaño & Román, 2016, p. 
21). 
Por otro lado, para llevar a cabo una GA de calidad se propone la utilización 
de herramientas orientado a el producto o actividad que se ejecuten de forma 
exhaustiva en una empresa. Es relevante darle una visión internacional a la 
gestión, utilizando herramientas existentes, como es el caso de los eco 
indicadores o los balances ambientales (Rosario, 2017, p. 7). 
El SGA es el conjunto de elementos aplicables a una organización o 
empresa, dichos elementos que se interrelacionan para instaurar una 
política, objetivos y definición de cada uno de sus procesos; usadas para 
manejar los aspectos ambientales y así obedecer la normativa legal 
ambiental y otras normas, así como abordar las oportunidades y riesgos en 
materia ambiental (Internacional Organization for Standardization, 2015, p. 
2). 
Según Ordoñez y Wong (2017, p. 24) un SGA es una herramienta que una 
organización emplea, desarrolla e implementa una política ambiental, para 
la gestión de sus aspectos ambientales. Cuya finalidad principal es 
determinar los elementos a considerar por parte de las organizaciones, para 
determinar la protección ambiental, y así asegurar que sus actividades 




La norma ISO 14001 del año 2015 brinda las condiciones de elaboración de 
un SGA aplicable a las empresas u organizaciones, el cual mejora 
significativamente su desempeño ambiental; esta norma es usada para 
gestionar las obligaciones en materia ambiental aplicables a su región, 
dirigida a contribuir en el desarrollo sostenible (Internacional Organization for 
Standardization, 2015, p. 1). 
La ISO 14001:2015 aplica a toda organización, sin ningún tipo de exclusión 
de naturaleza, tipo o tamaño; evalúa sus aspectos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios, que son determinados por la empresa, en 
el cual puede influir y controlar (Internacional Organization for 
Standardization, 2015, p. 1). 
Según Internacional Organization for Standardization (2015) se tiene las 
siguientes características de la ISO 14001. 
Contexto de la organización, consiste en la caracterización de los grupos de 
interés a los cuales, se ven afectados por el desempeño ambiental de la 
empresa, también identifica las partes involucradas. 
Liderazgo, la empresa tiene que manifestar liderazgo y compromiso con el 
SGA, así como también debe organizar, implantar y mejorar la política 
ambiental dentro del SGA. 
Planificación, es de carácter preventivo, se aborda las oportunidades y 
riesgos con relación a los aspectos ambientales y normativa legal, así como 
otros requisitos; la organización determina que, quien y como se realizaran 
las actividades para conducir a alcanzar los objetivos ambientales por parte 
de la organización. 
Apoyo, la empresa debe establecer y dar el recurso necesario para la 
implementación y mantenimiento, así como la mejora continua del SGA. 
Operación, la empresa debe establecer, implementar y controlar los 
procesos necesarios para obedecer con los requerimientos del SGA. 
Evaluación de desempeño, debe realizar seguimientos, mediciones y 
análisis del desempeño ambiental dentro de las organizaciones o empresas, 




Mejora, se debe de decidir las oportunidades de mejora, no conformidades, 
acciones correctivas, el cual conducirá a la mejora continua del SGA, siendo 
más eficaz el desempeño ambiental. 
La política ambiental es un documento donde la organización declara sus 
intenciones y principios de acción a favor del control de sus actividades con 
respecto al medio ambiente, proporciona un marco general de actuación en 
el que se fundamenta sus objetivos y metas ambientales (Salas, 2016, p. 
52). 
Así mismo, la política ambiental debe ser establecida, implementada y 
mantenida por la alta gerencia, dentro del alcance del SGA. Debe ser 
apropiado al propósito y contexto de la empresa, donde debe incluir el origen 
y magnitud de los aspectos ambientales producto de la actividad, producto o 
servicio. A su vez incluye un compromiso para la protección ambiental, 
incluye también la minimización de la contaminación, cumplimiento de la 
normativa ambiental y se compromete con mejorar continuamente 
(Internacional Organization for Standardization, 2015, p. 1). 
La mejora continua es optimizar y generar un aumento en la calidad de los 
productos, servicios y el proceso; con relación al sistema de gestión 
ambiental, la mejora continua es el conjunto de actividades que derivan de 
una adecuada gestión de los aspectos e impactos ambientales de la 
organización, obteniendo como resultados la disminución en los costos de 
producción, y se brindará una elevada calidad de producto (Rosario, 2017, 
p. 9). 
En el caso de que la empresa LATESAN S.A.C. posea un SGA, basado en 
la norma internacional ISO 14001, el proceso de mejora aplicado a una 
empresa u organización es cíclico, donde se tiene opciones de mejorar en 








































3.1.  Tipo y diseño de investigación 
La tesis es de tipo transeccional, se encargará de recolectar datos de un 
intervalo de tiempo definido y corto, su propósito es observar las variables 
y analizarlas en un momento dado, o su interrelación de las variables en 
un momento dado (Hernández, 2014, p. 154). 
Así mismo, es de diseño no experimental debido a que no se manipularon 
deliberadamente las variables, se observa los fenómenos en su ambiente 
natural (Hernández, 2014, p. 152). 
El análisis de la SGA de la empresa LATESAN S.A.C.  se desarrolló bajo 
el tipo de investigación es descriptivo y explicativa, debido a que busca 
especificar y describir las propiedades y características de grupos, 
comunidades, procesos u otros fenómenos que van a ser evaluados; 
pretende medir o recoger datos independientes o de manera conjunta 
sobre las variables a ser evaluadas (Hernández, 2014, p. 92). 
En conclusión, la presente tesis viene a ser una investigación de diseño 
no experimental, de tipo transaccional, descriptivo, explicativo  
3.2.  Variables y operacionalización 
3.2.1. Variable independiente 
Sistema de gestión ambiental 
3.2.2. Variable dependiente 
Obligaciones ambientales 
3.2.3. Definición de variables 
Sistema de gestión ambiental 
Es parte de la gestión de una empresa, donde se planifica, 
desarrolla e implementa; con la finalidad de gestionar sus aspectos 
ambientales originados por sus actividades, comprometiéndose 
con la protección ambiental y la prevención y minimización de los 






Son los deberes fiscalizables constatado por la normativa 
ambiental vigente, instrumentos de gestión ambiental o por las 
entidades encargadas de la fiscalización ambiental (OEFA, 2015) 
3.2.4. Operacionalización de variables 
 
Ver anexo 01 
 
3.3.  Escenario de estudio 
La empresa LATESAN S.A.C., es una organización dedicada a la 
manufactura de ladrillos, con más de siete años en el mercado local y 
nacional. Dicha empresa se encuentra ubicada en el sector ladrillero de la 
comunidad campesina Succso Aucaylle del distrito de San Jerónimo, 
provincia y departamento de Cusco; cuenta con aproximadamente de 
2500 m2 para el desarrollo de sus actividades. 
3.4.  Participantes 
La población estará constituida por la alta gerencia y los trabajadores de 
la empresa LATESAN S.A.C. 
Tabla 1. Clasificación de contorno 
Organización Descripción Cantidad 















   
3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El método de investigación se basa en la parte teórica mediante el cual se 
tendrá una relación entre el investigador y la empresa LATESAN S.A.C. 





• Análisis documental, el cual nos permite obtener toda la 
información para el desarrollo de la tesis. 
• Entrevistas, es una técnica de estudio directo, la cual permitirá 
obtener información valida y certera. 
• Observación directa, consiste en la obtención de datos in Situ. 
 
Instrumentos 
• Cuestionarios, es una forma organizada y practica para hacer 
preguntas y definir respuestas. 
• Guía de observación, consiste en listar la ocurrencia y las 
características de una serie de eventos, procesos, hechos y 
situaciones a ser observadas. 
• Análisis de documentos, revisión de informes, registros, datos 
históricos y otras fuentes como: revisión bibliográfica, revisión de 
revistas, revisión de tesis, uso de internet, etc. 
• Elaboración de flujo-grama 
Métodos de investigación  
Este método está basado de acuerdo a los objetivos específicos que 
técnicas se ha de utilizar: 
• La buena familiarización con la empresa LATESAN S.A.C. y sus 
operaciones: Mediante ficha de observación. 
• Elaboración del flujo grama del proceso productivo de la empresa 
LATESAN S.A.C.: mediante fichas de observación, flujo grama y 
entrevista 
• Realizar el estado situacional en el aspecto ambiental de la 
empresa: mediante entrevista, ficha de registro, para concluir y dar 
como resultado en la Matriz Leopold. 
• Diseñar un plan de gestión ambiental para cumplir las obligaciones 




3.6.  Procedimiento 
Se realizó una observación de la organización, teniendo en cuenta cada 
proceso, actividad que realiza para la fabricación de ladrillos, evaluándolo 
mediante la utilización de matrices, el cual determino los aspectos 
ambientales relevantes generados por las actividades de la empresa 
Latesan. La entrevista a la gerencia fue crucial para la obtención de la 
información en materia ambiental, comparando con la norma internacional 
ISO 14001:2015 y se obtuvo los resultados de la presente investigación. 
La figura 2 muestra el procedimiento de la investigación. 
 
Figura 2. Modelo de procedimiento metodológico a la empresa 
LATESAN S.A.C. 
 
3.7.  Rigor científico 
La presente tesis se basa en la validez interpretativa, “se asume una 
postura epistemológica hermenéutica, en donde el conocimiento es la 
construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad 
investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en 




La calidad de la investigación depende del rigor de la ejecución, que 
depende de las condiciones de la investigación Reputación, por lo que el 
proceso a utilizar será una triangulación del método " el cual acorde con 
Palacios (2009, p. 134), "Incluida la exploración de materiales Cualitativo 
mediante el uso de diferentes métodos analíticos La investigación implica 
entrevistas, observaciones y análisis comparativos. Documentos para 
crear un marco neutral y reducir el individualismo. 
 
 
Figura 3. Interrelación entre la entrevista, observación y análisis 
documentario. 
 
Así mismo, según Wolcott (2011), en su publicación: el rigor científico de 
las investigaciones cualitativas, el rigor es el complejo de integridad de los 
investigadores; "La curiosidad de la sabiduría es verdadera Interés, 
sensibilidad, diligencia, objetividad hacia el objeto de investigación ", otros 
en otras palabras, se asume la confiabilidad de los métodos utilizados en 
la investigación cualitativa. El investigador tiene toda la responsabilidad 
de realizar los trabajos en el campo. 
3.8.  Método de análisis de datos 
 
La implementación del SGA tiene como base la norma internacional ISO 
14001 del año 2015, dicha normal especifica los requerimientos básicos 
para la implantación y la mejora continua del sistema de gestión, la ISO 




ambientales, proyectos ambientales o medidas tomadas a favor del 
cuidado del medio ambiente, como lo establece la ISO 14001:2015. 
Además, la ISO 14001, pone énfasis en el liderazgo que asume la alta 
gerencia y el apoyo que tiene que brindar para la operación y 
mantenimiento del sistema de gestión ambiental. 
3.9.  Aspectos éticos 
 
La presente investigación utilizo fuentes de información nacionales e 
internacionales, revistas y guías, tesis de pre y post grado, así como 
normativa legal vigente en materia ambiental; con el fin de garantizar y 





















4.1.  Reseña histórica de la empresa LATESAN S.A.C 
La empresa LATESAN S.A.C. inicio operaciones el 26 de setiembre del 
año 2013, siendo su fundador el Ingeniero Civil Ascensión Gabino 
Auccapure Rojas. El área productiva se ubica en la Comunidad de Succso 
Auccaylle, Distrito de San Jerónimo Cusco, aproximadamente a cinco 
minutos de la vía de evitamiento. Su actividad principal es la fabricación 
de ladrillos de arcilla, sus productos principales son los ladrillos tipo 
caravista King Kong 18 huecos. 
El proceso de fabricación de ladrillos es mecanizado, para lo cual cuenta 
con una máquina extrusora de fabricación brasilera que permite el moldeo 
de 2 millares de ladrillos por hora. 
4.2.  Descripción de las operaciones 
La empresa LATESAN S.A.C.  dedicada a la manufactura de ladrillos a 
nivel nacional, brindando sus productos al mercado, bajo un estricto 
control de calidad y precios competitivos, ofreciendo a nuestros clientes el 
mejor servicio y ser fuente de empleo a 21 personas que realizan 
diferentes actividades dentro de la empresa.  
4.3.  Visión  
Ser líderes en el mercado y reconocido como la mejor empresa en la 
fábrica de ladrillos a nivel local, nacional e internacional, por la alta calidad 
de nuestros productos y el buen servicio al cliente, en base a innovación 
permanente, mejoramiento de nuestros canales de atención e 
infraestructura adecuada. 
4.4.  Misión  
Somos socios estratégicos de nuestros clientes, trabajadores y 
proveedores, fabricar y comercializar ladrillos teniendo calidad y como 
valor principal en nuestros procesos, para beneficio de nuestros clientes 
y brindar buena atención, buen clima laboral e innovación permanente, 
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AREA DE VENTAS 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
MANTENIMIENTO 
JEFE DE PLANTA 
AREA DE PRODUCCION Y RUMADO AREA DE QUEMAS AREA DE CARGUIO Y RUMA 
JEFE DE PRODUCCION 
AUXILIARES DE PRODUCCION 
PRODUCCION 
JEFE DE QUEMA 
AUXILIARES DE PRODUCCION 
PRODUCCION 
JEFE DE CARGA 





4.7.  Estudio de línea base ambiental de la empresa LATESAN S.A.C.  
4.7.1. Procesos para la fabricación de ladrillos 
A) Extracción de arcilla  
La arcilla utilizada para la fabricación de los ladrillos, es contratado 
a la asociación Succso Aucaylle, el cual cuenta con una cantera, la 
cual se ubica en la zona oeste de la ciudad de cusco. Es 
transportado en volquetes hasta el interior de la fábrica. 
B) Mezclado 
El mezclado es realizado con la ayuda de un cargador frontal, donde 
se mezcla la arena, arcilla y agua; no hay controles para la calidad 
de la mezcla (densidad, humedad), más por el contrario es de 
acuerdo a la observación del operador. 
Antes de ser introducido a la etapa de mezclado, el material es 
removido con un mini cargador, el cual mezcla el material, pero en 
menores cantidades y luego este lo vierte a la tolva, el cual 
distribuye a través de la línea del área de producción. 
C) Moldeado  
La empresa LATESAN S.A.C. cuenta con un proceso de moldeado 
mecanizado, con maquinaria semi industrial, donde el moldeado 
final es determinado por el molde con medidas específicas según el 
requerimiento de ventas, los moldes son de metal y puestas a la 
salida de la extrusora, la cual es utilizada para la fabricación de 
ladrillos. 
D) Secado 
Los ladrillos recién moldeados se transportan a las áreas de secado 
o comúnmente llamados tendales, los cuales son espacios de 
terreno habilitado para que seque el material que salió del área de 
moldeado. Se aprovecha el sol y el viento, aproximadamente dura 






El quemado se divide en dos partes: El encendido y el fogueo.  
Para el encendido de los hornos y el fogueo, la empresa utiliza 
troncos de eucalipto, también se utiliza ventiladores los cuales 
ayudan a generar una combustión completa (no en su totalidad) y 
por ende la reducción de emisiones. El calentado de un horno dura 
aproximadamente entre 3 a 5 horas y el fogueo dura 8 a 10 horas. 
LATESAN S.A.C. quema por semana hasta 7 a 9 veces por semana 
el cual emite una mayor cantidad de CO, CO2 y S02 al igual que 
mayor consumo de combustibles, el cual se traduce en un mayor 
consumo de combustibles. 
El aumento en el número de quemas también se atribuye al hecho 
de que la mezcla y el moldeo mecánico reducen el tiempo de 
procesamiento de los ladrillos y optimizan la producción, lo que 
aumenta la oferta y los ingresos del mercado económico. 
F) Selección y despacho 
Los ladrillos mal quemados o dañados serán descartados y el resto 
será transportado al punto de venta o vendido directamente a los 
clientes. 
4.7.2. Concentraciones de gases emitidos 
Según las muestras tomadas por el laboratorio Lab-Cusco en las 
emisiones en el sector ladrillero San Jerónimo (A) y lugar de 
referencia la comunidad campesina Succso Aucaylle (B) los cuales 
fueron procesados en laboratorio para determinar las 
concentraciones de CO, S02 y C02, se obtuvo la tabla N.º 2. 
Tabla 2. Concentraciones de CO, S02 y C02. Fuente: Halanocca & Huaman 













CO 1069 1150 3422 2333 30000 
SO2 21 24 24 30 250 





La concentración medida da una diferencia entre los dos sectores 
mencionados, siendo mayor la concentración encontradas en B 
(Comunidad campesina Succso Aucaylle). 
De la tabla 2 el CO en ambas muestras, se incrementa en más de 
100% y la concentración de S02 se incrementa en un 20%, esto se 
debe primordialmente que hay mayor producción en época de 
secas, se quema más, lo que aumenta el uso de combustible y por 
ente se incrementa la emisión de gases.  
La mayor concentración de óxido de carbono registrado es 3422 
g/m3, dado en la época de seca en A, el cual no sobrepasa el ECA 
establecido. 
La mayor concentración de dióxido de azufre se dio en B 
(Comunidad campesina Succso Aucaylle) cuyo valor es de 24 
g/m3. 
4.7.3. Características del agua 
A) Parámetros físico químicos  
Tabla 3. Análisis físicos y químicos del agua subterránea. Fuente: Halanocca 
& Huaman (2015, p. 56) 
Determinaciones Muestra 
Temperatura °C   15 
Turbidez NTU  1 
Color Incoloro 
pH 7.84 
Alcalinidad total CaC03 mg/lt 410 
Acidez total C02 mg/lt 14.5 
Dureza total CaC03 mg/lt 640 
Calcio Ca++ mg/lt 236 
Magnesio Mg++ mg/lt 12 
Cloruros Cl- mg/lt 40 
Conductividad eléctrica g S/cm  1201 
Solidos totales disueltos mg/lt 880 
El agua utilizada en el sector ladrillero es en su totalidad agua 





4.7.4. Características del suelo  
A) Análisis físico del suelo 
Tabla 4. Análisis de la textura de suelo. Fuente: Halanocca & Huaman (2015, 
p. 52) 
MUESTRA ARCILLA ARENA LIMO TEXTURA 
San Jerónimo 10% 30% 60% 
FRANCO 
LIMOSO 
De la tabla anterior podemos deducir que el suelo es franco limoso, 
el cual favorece a la fabricación del ladrillo. 
B) Análisis químico del suelo 
Tabla 5. Análisis químico del suelo. Fuente: Halanocca & Huaman (2015, p. 
52) 
PARAMETROS Succso Aucaylle 




Aluminatos y silicatos % 98.95 
Materia orgánica % 0.70 
 
De la tabla anterior se deduce lo siguiente. 
• pH: Se debe a que contiene carbonatos, la alcalinidad de la 
muestra de suelo es débil, lo que la hace resistente al fuego y 
aumenta su tolerancia a la cocción.  
• CaC03: Está presente en cantidad muy baja, lo que es beneficioso 
para la calidad de la arcilla, debido a cantidades mayores tienden 
a hacer que la estructura se agriete durante la combustión.  
• Aluminatos y Silicatos: Es más abundante, lo que lo hace resistente 
al fuego. Del resultado de análisis físico químico se puede inferir 
este material es de buena calidad para producir ladrillos. 
• Materia orgánica: En cantidades bajas, no produce el deterioro de 




4.7.5. Aspecto social y económico  
4.7.5.1. Aspecto social 
 
Tabla 6. Aspecto social del sector ladrillero en el distrito de San Jerónimo. 
Fuente: Halanocca & Huaman (2015, p.  63) 







Enfermedades respiratorias 70 











De la tabla 7 se observa que en la industria del ladrillo sector 
de estudio, el 46 % de trabajadores ha recibido educación 
secundaria, el 70% manifiesta que tales actividades pueden 
causar enfermedades en las vías respiratorias.  
4.7.5.2. Aspecto económico 
La comunidad de Succso Aucaylle registra más de 150 socios, 
los cuales pertenecen al sector ladrillero, donde cada fabrica 





A) Materia prima 
En la producción de 8 000 ladrillos se utiliza aproximadamente. 
 
Tabla 7. Cantidad de materia prima utilizada para la producción de ladrillos. 
Fuente: Datos proporcionados por la empresa LATESAN S.A.C. 
Materia prima 
Cantidad promedio 8 000 
ladrillos 
Costos (s/.) 
Arcilla 5 m3 45.00 
Arena 1.5 m3 30.00 
Agua 200 lts 20.00 
Total  95.00 
 
B) Combustible   
Tabla 8. Combustibles utilizados en la combustión de hornos, empresa 




8 000 ladrillos 
Costo 
(S/.) 
Troncos y Ramas 
de Eucalipto  
Anta, Paucartambo, 
Andahuaylillas 
8 Tn 1400.00 
Carbón mineral Trujillo, Lima 2 (sacos) 160 
Total   1560.00 
Los costos dados en las Tablas 7 y 8 varían según el momento de 
negociar con él proveedor. 
Los ladrillos producidos en la empresa Latesan son: 
• Ladrillo mecanizado tipo IV de 18 huecos King Kong de 
12x9x24 cm 
• Ladrillo mecanizado tipo IV de 18 huecos King Kong de 
13x9x24 cm 





C) Área de influencia 
• Directa 
Viene a ser la cantera de arcilla y el área de elaboración de ladrillos 
• Indirecta 
 
Viene a ser el área de influencia de la fábrica, a nivel regional y 
nacional; como viene a ser la parte social y natural, como la 
procedencia del material utilizado para la queda en los hornos. 
4.8.  Valoración de la calidad ambiental 
Tabla 9. Calidad ambiental. Fuente: Halanocca & Huaman (2015, p. 67) 
Factores ambientales Porcentaje  Calidad ambiental 
Uso de suelos 64.01 % 0.63 
Cubierta vegetal 14.18 % 0.32 
Paisaje 5.90 % 0.25 
 
De acuerdo con los datos de la Tabla 10, se puede observar que el factor 
más impactado es el paisaje, por la extracción de arcilla y la generación 
de residuos sólidos y emisiones; el uso de suelo que indica que la calidad 
es nivel medio, debido a que se cambió el uso de suelo con el pasar de 
los años, ya está en plena delimitación de sector industrial. 
4.9.  Problemática ambiental  
4.9.1. Emisión de gases  
Ocurre en la etapa de calentamiento y fogueo en el proceso de 
quema, y sus emisiones son según fuentes bibliográficas, el CO, 
CO2 y SO2 dispersos en el entorno circundante tienen un impacto 
negativo en la salud de los trabajadores, residentes cercanos y en 
la visibilidad. 
4.9.2. Servicios básicos deficientes 





4.10.  Identificación del impacto ambiental 
4.10.1. Matriz adaptada de Leopold (Belloch, 1994) 
Mediante la aplicación de la matriz de Leopold (ver Tabla 10, anexo 
03), +182 tiene un mayor impacto positivo en los factores de empleo 
y la economía local +106 tiene un efecto positivo en la venta de 
ladrillos por +182 y +73 para el preparado y moldeado. 
De la Tabla 10 se puede concluir que entre los factores que influyen 
negativamente, los factores más influyentes son: primero cambiar el 
paisaje con -52, segundo cambiar la calidad del aire con -50, y 
finalmente cambiar la pérdida de suelo con -46 por la acción de 
arcilla. Utilice -36 para extraer y -39 para quemar ladrillos. 
 
Tabla 10. Cuadro resumen de la matriz adaptada de Leopold. Fuente: 
Elaboración propia. 
Factores impactados Acciones que impactan 
Empleo + 182 Venta de ladrillos +182 
Economía local + 106 Preparado y Moldeado +73 
Alteración del paisaje -52 Extracción de Arcilla -36 
Calidad del aire -50 Quemado -39 
Pérdida de suelos -46 
 
El mayor impacto registrado para las acciones, son en la extracción 
de arcilla y el quemado con -36 y -39 respectivamente. 
Los impactos negativos causado en los factores son, los cambios 
de paisaje, seguido de la calidad del aire, con -52, -50 y -46 
respectivamente. 
4.10.2. Matriz causa-efecto 
Ver anexo 04 
De la Tabla 19 se puede deducir que el aspecto que causa impacto 




conduce a la pérdida del suelo y perdida de la calidad del paisaje, 
la quema del 25.27% por provocar la contaminación del aire. Para 
reducir la visibilidad y deterioro del paisaje, el 16.48% de los 
ladrillos, ya que producirá escombros, dichos escombros se 
acumularán en diferentes partes de la empresa LATESAN S.A.C., 
lo que resultará en una mala imagen de la empresa. 
 
4.10.3. Política ambiental 
Es un documento donde la empresa declara sus intenciones y 
principios para el control de sus actividades, con el fin de controlar 
sus aspectos ambientales, dicha declaración establece metas y 
objetivos ambientales, que son reales y teniendo como base las 
posibilidades de la empresa. 
Para definir la política ambiental de LATESAN S.A.C. es necesario 
comprometer a la gerencia general, significa que existe un 
conocimiento de las acciones y la gestión a realizar, para asegurar 
un comportamiento ambiental adecuado de todos los miembros de 
la empresa. Por tanto, se concreta el compromiso de actuación de 
la empresa con la minimización de sus impactos, la mejora continua 
y cumplir la normativa ambiental vigente. 
Por lo tanto, la empresa LATESAN S.A.C, mediante sus 
representantes de la alta dirección, debe declarar sus intenciones y 
acciones a favor del cuidado del ambiente y la utilización correcta 
de los recursos naturales. 
Posteriormente, al implementar una política, todo el personal 
relevante debe primero entender la política en términos precisos, 
por lo que debe quedar reflejada en un documento escrito.  
El SGA descrito en la norma ISO 14001 tiene las siguientes 
funciones: formular una política ambiental coherente y ordenada, 




establecer prácticas y procedimientos para lograr sus objetivos, y 
asegurar su mejora continua. 
La empresa LATESAN S.A.C. ha establecido la política ambiental 
donde declara su compromiso asumido dentro del alcance del SGA. 
Es implementada y comunicada a los colaboradores de la empresa 
a través de: 
- Capacitaciones y/o charlas 
- Publicaciones en medios publicitarios e internet 
- Entrega de cartillas de bolsillo al personal de la empresa  
 
4.10.5.1. Requisitos básicos de una política ambiental 
De acuerdo a la ISO 14001, debe cumplir los siguientes 
requerimientos: 
- Adaptarse de acuerdo a las necesidades de la empresa 
LATESAN S.A.C. 
- Tomar en cuenta la normativa legal ambiental. 
- Tener un enfoque de prevención de la contaminación. 
- Establecer un marco para instituir las metas ambientales 
de la empresa LATESAN S.A.C. 
- Registrar, implementar y comunicar a todos los 
empleados de la empresa LATESAN S.A.C. 
- Establecer un mecanismo de comunicación abierto al 
público. 
- Declara el compromiso con la mejora continua. 
Otros compromisos: 
Además de estos requisitos básicos, las políticas ambientales 
también pueden asumir otros compromisos, como: 
- Orientada a un desarrollo sostenible desde la perspectiva 





- Administrar la compra y uso de productos de acuerdo con 
las regulaciones ambientales, y no causarán daños o 
impactos en el medio ambiente. 
- Manejo eficaz de los recursos energéticos y recursos 
naturales 
- Reducir la generación de residuos. 
 
4.11.  Evaluación de los aspectos ambientales 
Este proceso tiene que ser dinámico, el SGA de acuerdo con las normas 
ISO 14001 es un procedimiento de verificación y control continuo (ver 
Figura 5); la identificación y valoración no deben limitarse a una valoración 
preliminar. Al mismo tiempo, la norma ISO 14001 no proporciona pautas 
o criterios para la evaluación de las partes relevantes, pero está 
controlada por ella. Las organizaciones utilizan herramientas el cual 
permitirá valorar los aspectos ambientales con el fin de identificar sus 
impactos ambientales y por consiguiente establecer metas para reducir, 
minimizar o eliminar estos aspectos. Por otro lado, podemos decir que 
tener tanta libertad es una ventaja, pero para las empresas que quieran 
obtener la certificación, deben elegir las herramientas adecuadas para 
evaluar los aspectos, el ente certificador podrá realizar las más duras 
criticas.  
La empresa LATESAN S.A.C. abordara la minimización de los aspectos 
ambientales más representativos, mediante la elaboración de metas y 
actividades para reducir dichos impactos. El aspecto ambiental será 
altamente subjetivo y presentará muchas debilidades relacionadas con 
"por qué estos aspectos" y "no otros aspectos". La presente tesis utilizó 





                                      
Figura 5. Mejora continua del SGA (ISO 14001, 2015) 
 
1. Característica ambiental  
- Tipo de impacto.  
- Gravedad del impacto. 
- Probabilidad de que suceda.  
2. Característica económica 
- Identificación de requisitos legales y otros requisitos  
- Limitaciones para la minimización del impacto.  
- Costos al adoptar medidas de mitigación de impactos 
- Resultados sobre el cambio de procesos y actividades 
- Inquietudes de partes interesadas. 
- Efectos adversos sobre las personas 
4.12.  Revisar todos los procedimientos y prácticas ambientales empleadas 
La revisión inicial debe examinar la gama de componentes presentes en 
el SGA, también evalúa las deficiencias y debilidades. Tiene que 
asegurarse de que ningún problema se atribuya más a la suerte que una 
buena administración. La verificación tiene que ser eficaz, rápida y fácil de 
entender, de modo que se espera que se centre en identificar requisitos 




caso, esto también significa informar todas las oportunidades obvias y 
potenciales que ve. 
Investigación y evaluación de incidentes anteriores y casos no calificados 
Mediante una revisión preliminar, todos estos eventos y reveses históricos 
(registrados) se pueden cuantificar, se pueden identificar las causas y se 
pueden realizar más investigaciones para corregirlas. Por lo tanto, la 
auditoría preliminar puede permitir a la alta dirección comprender 
problemas, alcance, consecuencias e importancia. 
Los registros de incidentes anteriores pueden brindar información más útil, 
motivo por el cual se deben hacer recomendaciones para cada caso 
específico. La situación a analizar no solo es normal, sino también inusual 
Las situaciones de emergencia son aquellas situaciones en las que se 
puede realizar un diagnóstico, y que se deben considerar como: incendio, 
desborde o explosión, etc. 
4.12.1. Definición de las metas y los objetivos 
Los objetivos ambientales son las metas que la empresa LATESAN 
S.A.C. se propone alcanzar, cuantificadas en la medida de lo posible 
y planificadas en orden cronológico, expresadas en términos de 
efectividad ambiental. Los objetivos son requisitos de desempeño 
detallados y cuantificados derivados de las metas ambientales, el 
cual ha de cumplir para lograr estos objetivos y metas. Es de suma 
importancia que las metas y los objetivos sean realistas, medibles y 
alcanzables; tiene que establecerse para todos los niveles y 
sectores de la empresa y deben ser monitoreados con regularidad. 
Según la norma ISO 14001 para "determinar" el objetivo, se debe 
considerar el resultado de la evaluación. 
- Resultados de la evaluación ambiental. 
- Requisitos financieros, legales y operativos 
- Elección técnica y/o tecnológicas. 





Figura 6. Proceso para la determinación de los objetivos ambientales. 
 
Los objetivos ambientales deben ser verificados y consistentes con 
las políticas de la empresa LATESAN S.A.C. y su compromiso con 
la mejora continua. 
La revisión preliminar es fundamental para establecer las metas 
ambientales, ya que las especificaciones están formuladas para los 
puntos principales a ser considerados en la implementación de un 
SGA. Las metas deben dirigirse a cumplir con: 
- Minimizar la generación de residuos sólidos. 
- Minimizar la utilización de recursos naturales. 
- Elaborar productos para limitar su impacto en el medio 
ambiente en las diferentes etapas (producción, uso, 
eliminación) de su ciclo de vida. 
- Limitar el impacto negativo de la actividad y su relación 
con el ambiente. 
- Formar a los empleados en temas ambientales. 
Luego de determinar las metas ambientales de cada proceso o 
campo para la empresa LATESAN S.A.C., es conveniente 
establecer indicadores para evaluar el logro de las metas 




- Consumo de materia prima o energía. 
- Emisiones, como dióxido de carbono CO2. 
- La cantidad de residuos que genera cada actividad. 
- Número de accidentes e incidentes que tienen relación 
con el ambiente. 
- Conteo porcentual de residuos reusados y reciclados. 
 
4.13.  Diagnóstico de la empresa LATESAN S.A.C. para este periodo 
Según los datos proporcionados por la empresa, se analizó realizando 
herramientas de observación directa y auditoría, dando a conocer la GA 
de la empresa: 
• La empresa no ha realizado la implementación de un sistema de 
gestión ambiental, no ha realizado la evaluación de sus impactos 
generados por las actividades y no tiene conocimiento de la 
reutilización y reciclaje de sus residuos; por lo tanto, hay poca 
comprensión del sistema de gestión ambiental y del ISO; sin 
embargo, la empresa adquirió conocimiento de la importancia en 
materia de cuidado del ambiente, por lo cual dispone a 
implementar un SGA que mejore la productividad y proteja el 
medio ambiente durante la producción. 
• Con respecto a las materias primas utilizadas, la gestión es 
moderada, han realizado evaluaciones físicas y químicas y 
pueden seleccionar materias primas adecuadas para producir 
los productos (ladrillo). Llegando a obtener la certificación 
necesaria del mismo producto, demostrando así la eficiencia de 
la gestión de selección de materia prima. Además, se señaló que 
las materias primas tienen lugares de almacenamiento 
adecuados para que puedan utilizarse posteriormente. 
• En cuanto a las emisiones de gases a la atmosfera, no se cuenta 
con un control ni registro de dichas emisiones, por lo tanto, la 




cuenta con tecnología de purificación de aire y no tiene la 
licencia necesaria para quemar ladrillos. 
• En el uso de la mala selección del combustible para la quema de 
ladrillos existe una ineficiencia del 75%, debido a que al ser 
utilizados estos emanan gases contaminantes al ambiente, 
donde los trabajadores tienen contacto con estos gases.  
• Respecto a los residuos peligrosos y no peligrosos, se dice que 
el 86% y el 100% afectarán al ambiente, algunos residuos 
peligrosos como son los aceites utilizados en la cortadora 
neumática, entran en contacto directo con las manos de los 
trabajadores y estaría afectando al mismo, el caso de los 
residuos no peligrosos como el plástico, cartón o papeles, no 





4.14.  Planificación 






LATESAN S.A.C. determina voluntariamente todos los compromisos, metas y objetivos 
establecidos en esta declaración de política ambiental. Asimismo, está comprometida a 
llevar a cabo todos los esfuerzos para reducir el impacto ambiental que pueda poner en 
riesgo la salud de los trabajadores y el ambiente que nos rodea.  
 
Del mismo modo LATESAN S.A.C. se compromete a: 
• Reducir las emisiones atmosféricas hasta que se alcance el límite 
máximo permitido. 
• Uso correcto de los recursos naturales. 
• Reducir la generación de residuos sólidos y promover su reutilización. 
• Resguardar la integridad de los trabajadores de la empresa LATESAN 
S.A.C. 
• Verificar constantemente el SGA. 
• Minimizar el impacto ambiental de nuestros procesos. 




Todas las personas de LATESAN S.A.C. somos conscientes de los compromisos que 
debemos asumir y la necesidad de cambio.  
 




















4.14.2.  Determinación de los objetivos y actividades  
Tabla 11. Objetivo Nº 01: Adecuado manejo de residuos sólidos 
El manejo de residuos sólidos incluye su caracterización, segregación, las 
3 R’s  y su disposición final. 
Actividad 01: 
Caracterización de 
los residuos sólidos 
generados. 
• Clasificación de residuos solidos 
•Evaluar la cantidad de residuos sólidos.  






• Segregación de residuos 
• Residuos reutilizables  
• Residuos reciclables 
• Capacitación al personal 
 
Tabla 12. Objetivo Nº 02: Disminución del consumo de recursos naturales 
Reducir la utilización de los recursos naturales utilizados para la 
producción de ladrillos 
Actividad 01: 
Minimizar la 
utilización de energía 
eléctrica 
• Verificar la eficiencia del sistema de iluminación. 
• Controlar continuamente el encendido del 
equipo, evitándolo en intervalos de alta potencia.  
• Implementación de equipos con mayor eficiencia 
energética 
• Capacitación al personal. 
Actividad 02: 
Minimizar el consumo 
de agua. 
 
• Evaluar el sistema de cañerías y grifos para 
evitar fugas.  
• Evaluar sistemas hidráulicos para optimizar la 
extracción de agua. 
• Capacitación al personal 
Actividad 03: 
• Evaluar la eficiencia de los hornos artesanales  
• Implementar termómetros industriales 




Minimizar el consumo 




Tabla 13. Objetivo Nº 03: Establecer un sistema de Seguridad y salud 
Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Actividad 01: 
Implementar un sistema 
de gestión de seguridad 
• Identificación de riesgos y evaluación de los 
peligros dentro del área de trabajo. 
• Cumplir con la normativa legal laboral 
• Capacitación al personal 
Actividad 02: 
Desarrollar un plan de 
emergencia. 
 
• Preparación ante emergencias (inundaciones e 
incendios). 
• Personal y responsabilidades. 
• Responder a la ubicación del equipo y del equipo 
a salvar.  
• Reporte de emergencias.  




Tabla 14. Objetivo N° 04: Desarrollar un plan de formación y la mejora 
continua. 
Elaborar un plan de formación y mejorar continuamente el SGA 
Actividad 01: 
El diseño del plan de 
formación. 
 
Es la obligación del responsable de gestión 
ambiental lo siguiente: 
• Revisión permanente del SGA. 
• Identificación de la normativa ambiental aplicable, 




•Documentación del SGA (procesos, 
procedimientos, auditorias, identificación de 
impactos ambientales, etc.) 
• Realizar informes sobre el SGA. 
• Capacitar constantemente a su personal a cargo 
y que estén involucrados con el SGA. 
Actividad 02: 
Auditoría interna 
• Revisión permanente del SGA. 
• Documentar los procesos de auditorías, así como 
los resultados de la misma. 
• Evaluar la no conformidad y acción correctiva 











4.14.3.  Organización 
LATESAN S.A.C. debe establecer una nueva estructura 
organizacional, el cual permita la implementación del SGA. Se 
diseño un puesto de trabajo adicional, lo que beneficiará a la gestión 
de sus actividades, registros, procedimientos, descripciones de 
puestos, revisiones, etc. Asimismo, de acuerdo con las capacidades 
del personal de planta, se agregarán funciones relacionadas con 
todos los aspectos del SGA. 
Los aspectos a considerar dentro de la reorganización de la 
empresa es la formulación de procedimientos relacionados con: 
• Desempeño y vigilancia ambiental, como las medidas 
tomadas en el control de emisiones en chimeneas, 
recolección, disposición de desechos, control y disposición 
de residuos sólidos. 
• Comunicación del SGA; por ejemplo, comunicaciones 
relacionadas a auditorías de cumplimiento, no conformidad y 
acciones preventivas y correctivas, capacitación, 
concientización y capacidades profesionales, y revisiones de 
la gestión. 
1. Estructura y responsabilidad. 
• La gerencia general se compromete, mediante su 
responsable del SGA, a definir sus funciones, así como 
documentar funciones y responsabilidades, con el fin de 
lograr una adecuada gestión ambiental. 
• La dirección se compromete a brindar todos los recursos 
necesarios para la implementación y mejora continua del 
SGA. 
• La dirección se compromete a establecer una organización 
que nos permita gestionar de mejor manera el SGA, además 





Tabla 15. Nuevo puesto de trabajo 
Ingeniero 
SSOMA 
• Preparar procedimientos de auditorías del SGA.  
• Asegurar el cumplimiento de la auditoría interna.  
• Elegir quién debe ser el auditor ambiental al realizar 
una auditoría. 
• Ver todos los aspectos del informe Involucrado.  
• Seguimiento y verificación de las acciones 
preventivas y correctivas. 
• Supervisar el correcto funcionamiento del SGA. 
• Preparar un plan de formación y trabajar con el 
gerente y supervisor del área de producción.  
• Coordinar los preparativos con la gerencia sobre el 
cronograma.  
• Organizar las reuniones para realizar revisiones de 
gestión.  
• Promover a las partes interesadas (personal 
relacionado) la información solicitada.  
• Responsable de la capacitación y charlas en materia 
de la gestión ambiental dado a los trabajadores de la 
empresa Latesan.  
• Implantar un plan de seguridad y salud en el trabajo.  
• Supervisar la utilización de equipos de protección 
personal. 
• Vigilar las áreas que representen un peligro para los 
trabajadores.  
• Emitir informes de inspecciones, monitoreos, etc, a 
la alta dirección.  
• Indicadores de referencia cuantitativos en materia de 
seguridad y salud 
4.14.4.  Documentación y planificación ambiental  
La alta dirección definirá al responsable del SGA, el cual debe asegurarse 
que este conforme con los requisitos de la norma internacional; así como 
también debe informar a la alta dirección sobre el desempeño ambiental. 
El responsable debe documentar todo lo referido al sistema de gestión e 
informar a la alta dirección para decidir las medidas correspondientes. 
Se debe documentar: 
• Oportunidades de mejora y riesgos derivados 
• Aspectos ambientales 
• Impactos ambientales 




• Mapa de riesgos ambientales 
• Objetivos y metas ambientales 
• Auditorías internas y acciones correctivas 
4.14.5.  Aspectos económicos del SGA para la empresa LATESAN S.A.C. 
Tener una implementación en SGA traerá muchos beneficios a la 
empresa, ya sea en materia de derecho, finanzas, producción, 
administración, negocios, imagen u otros aspectos. Juntos 
apoyarán el incremento de la competitividad y calidad de sus 
servicios y productos disponibles para los clientes. Para una 
organización, uno de los beneficios más importantes y atractivos es 
la visión de costo / beneficio y la inversión del desarrollo de 
proyectos. por lo tanto, la propuesta considera la inversión en planes 
ambientales, su implementación y certificación. 
4.14.5.1. Inversión en Programas Ambientales 
La siguiente tabla muestra la inversión necesaria para 
implementar el plan ambiental: 




Reducción del consumo 
de agua 
Instalación de nuevos equipos para 
la extracción de agua, cambios de 
tuberías y grifos. 
10,000.00 
Capacitación al personal 200.00 
Reducir las emisiones 
en las chimeneas y la 
producción de material 
particulado 
Instalación de Aspersores de Agua 5,000.00 
Instalación de coberturas para fajas 
transportadoras 
15,000.00 
Instalación de filtros en chimeneas de 
hornos 
5,000.00 





clasificación de residuos 
generados 
Apertura de almacenes para residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos 
5,000.00 
Etiquetado y codificación 
Capacitación al personal 
Total 40,400.00 
 
4.14.5.2. Inversión de Implementación del SGA 
El cumplimiento del plan de gestión ambiental y su control 
respectivo significa que se realizarán algunos gastos cada año, 
que se incluyen en esta evaluación económica porque son 
parte de la implementación en curso del plan propuesto. Los 
costos que implicará esta implementación son los siguientes: 
Tabla 17. Inversión de implementación del SGA 
Actividades para la 
implementación  
Monto Anual (S/.) 
Monitoreos Ambientales 10,500.00 
Disposición de residuos no 
peligrosos 
2,500.00 
Disposición de residuos peligrosos 3,000.00 
Cambio de filtros 800.00 
Total 16,800.00 
 
4.14.5.3. Inversión para la certificación 
Para llevar a cabo la certificación del SGA ISO 14001 
implementado en la empresa Latesan, se necesitará de 
empresas especializadas como es Veritas, SGS, Germanishe 
Lloyd, entre otras. 
Tabla 18. Inversión para la certificación  
Actividad Monto (S/.) 






4.14.5.4. Resumen de la Inversión 
El siguiente cuadro resume el costo total de inversión 
considerado en este plan de implementación SGA, incluyendo 
el costo de inversión del plan ambiental, su implementación y 
costos de certificación. 
Tabla 19. Resumen de la inversión   
Inversión para el SGA Monto (S/.) 
Inversión en Programas Ambientales 40,400.00 
Inversión en implementación del SGA 16,800.00 
Personal Calificado 48,000.00 




Siguiendo las actividades propuestas para la implementación, 
se puede generar los siguientes ahorros, para las actividades: 
Tabla 20. Ingresos 
Se puede generar ahorro en: Mensual (S/.) Anual (S/.) 
Minimizar el consumo de agua en 6% 600.00 7,200.00 








Total 5,150.00 61,800.00 
Al implementar el sistema de gestión ambiental y la posterior 
certificación ISO 14001, la empresa LATESAN S.A.C, además 
de obedecer la normativa legal y por ende cumplir sus 
obligaciones ambientales, podrá generar mayores 




La empresa podrá incrementar las demandas de su productor, 
por ende, un crecimiento en la actividad productiva, generando 






















Según Huertas & Sandoval (2015), su declaración de la política ambiental para la 
empresa ladrillera Cerámicos Lambayeque SAC, enfatiza en la limitación de 
emisiones atmosféricas, disminución de residuos sólidos, reducción de sus 
impactos ambientales y la revisión continua del SGA. Por el cual la declaración de 
política ambiental propuesta para Cerámicos Lambayeque SAC tiene similitud con 
la política ambiental propuesta para la empresa LATESAN S.A.C, además la 
empresa ladrillera LATESAN S.A.C. enfatiza en asegurar la mejora continua del 
SGA. 
Para Alarcón & Burgos (2015), en el plan de manejo ambiental propuesto para la 
ladrillera Santuario orienta a la protección ambiental y uso sostenible de los 
recursos naturales y la mejora continua de su sistema de gestión ambiental; la 
empresa ladrillera Latesan además enfatiza la protección de sus trabajadores, 
reducir la generación de residuos sólidos y emisiones, el punto más importante es 
asegurar la mejora continua del sistema de gestión ambiental, para el cumplimiento 
de sus obligaciones ambientales. 
De la matriz adaptada de Leopold para la empresa Ladrillera Latesan se tiene un 
impacto negativo de sus actividades para la extracción de arcilla con -36, en el 
quemado se tiene una puntuación de -39, según Halanocca & Huaman (2015) su 
matriz adaptada de Leopold para la extracción de acilla da una puntuación de -72 
y concuerda con el quemado en una puntuación de -39; la investigación realizada 
por Halanocca & Huaman es reflejado por los datos obtenidos de todo el sector 
ladrillero de la comunidad Succso Aucaylle del distrito de San Jerónimo de la ciudad 
de Cusco, donde la empresa Latesan forma parte de dicha comunidad. 
Según Halanocca & Huaman (2015) valoran como impactos positivos la actividad 
de venta de ladrillos con una puntuación de +182, en los factores impactados para 
el ingreso de economía local y empleo dan una puntuación de +106 y +182 
respectivamente; según la matriz de Leopold dada para la empresa Latesan 
concuerdan con la puntuación de Halanocca & Huaman, debido a que es una de 
las fuentes de ingreso para una gran parte de la población del distrito de San 
Jerónimo, además que para los pobladores de la zona ya es parte de su cultura 




La matriz de causa y efecto evidencia que las acciones que generan más efectos 
negativos son la extracción de la arcilla con 20.88% y el quemado con 25.27%; para 
Halanocca & Huaman (2015) puntúan la extracción de acilla en 23.3% y para el 
quemado 21.7%; se puede evidenciar que la investigación realizada por Halanocca 
& Huaman es para todo el sector ladrillero, el cual en el año de su investigación, se 
dedicaban a extraer la arcilla del área que comprendían sus fábricas; la acción de 
quemado concuerda con nuestra puntuación. 
La planificación dada para Huertas & Sandoval (2015), proponen la generación de 
tres nuevos puestos de trabajo, un responsable de la gestión ambiental, un 
supervisor del programa de seguridad y un capacitador, para Latesan dada la 
estructura y organizacional, el cual cuenta con un menor tamaño de organización 
se propone la creación de un nuevo puesto de trabajo de supervisor SSOMA, 
definiendo sus funciones y responsabilidades dentro de la empresa, para un 
correcto funcionamiento del sistema de gestión ambiental. 
Según Gutarra (2006), propone para la empresa Boart Longyear S.A.C. dos 
monitores al año de la calidad del aire, el cual será desarrollado por una empresa 
externa; en Latesan se propone implementar la misma cantidad de monitoreos para 
la calidad del aire, Huertas & Sandoval (2015) no consideran la implementación de 
filtros en las chimeneas de los hornos, se propone a Latesan la implementación de 
filtros con el fin de reducir la concentración de contaminantes en las emisiones. 
Además Huertas & Sandoval (2015), al desarrollar la planificación del sistema de 
gestión ambiental para la empresa ladrillera Cerámicos Lambayeque SAC 
consideraron dentro de sus objetivos ambientales la gestión de los residuos sólidos, 
disminución del consumo de recursos, implementación de prácticas de seguridad y 
planes de emergencia, y el establecimiento de un plan de emergencia; al ser 
Cerámicos Lambayeque SAC una empresa ladrillera concuerda prácticamente en 
su totalidad con nuestra planificación, ya que es una estructura sólida para la 






















La política ambiental definida para la empresa LATESAN responde al cumplimiento 
de las obligaciones ambientales bajo la directriz de la norma ISO 14001 versión 
2015, dando como resultado el compromiso que asume la organización para el 
cuidado y preservación del ambiente, un manejo adecuado de los recursos 
naturales y brindar una mejora calidad del ambiente laboral a sus trabajadores y a 
su área de influencia. 
LATESAN como empresa productiva está ligada directamente a las emisiones, 
generación de residuos sólidos y extracción de materia prima, por lo tanto, los 
aspectos ambientales negativos más representantes que evidencia en el estudio 
realizado son en la extracción de arcilla y el quemado, por lo tanto, dichos aspectos 
ambientales influyen en el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la 
empresa.  
El punto fuerte de la planificación recae sobre el liderazgo formado dentro de la 
organización y el apoyo brindado al mantenimiento y mejora del sistema de gestión 
ambiental, por el cual es de vital importancia la generación de un puesto de trabajo 
que se encargue del sistema de gestión ambiental y de la seguridad y salud de los 
trabajadores, va asegurar la correcta implementación del plan, cumpliendo así los 
objetivos y metas establecidas en dicho plan, por consiguiente la empresa 






















Se recomienda a la empresa Latesan ejecutar las actividades planteadas para 
implementar un sistema de gestión ambiental, con el fin de reducir sus impactos 
generados por sus actividades, así como también llevar un seguimiento y control 
de los mismos. 
Latesan debe implementar y mejorar continuamente su gestión en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, es una obligación del empleador brindar un 
ambiente laboral seguro y saludable. 
El área administrativa de Latesan debe brindar charlas y capacitaciones constantes, 
en materia de cuidado y preservación del ambiente, así como buenas prácticas en 
el área de trabajo. 
Aplicar proyectos de reutilización de los ladrillos que son considerados como 
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Tabla 21. Operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Variable independiente 
Sistema de gestión 
ambiental 
Es parte de un sistema de una organización, que 
se planifica, desarrolla e implementa; con la 
finalidad de gestionar sus aspectos ambientales 
originados por sus actividades, comprometiéndose 
con la protección ambiental y la prevención y 
minimización de los impactos generados en su 
entorno (Ordoñez & Wong, 2017, p. 24) 
Las obligaciones ambientales comprenden 
aspectos relacionados con la protección del 
ambiente, incluye también el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y los aspectos 
ambientales. Las obligaciones ambientales se 
pueden dividir en: obligaciones de hacer y 
obligaciones de no hacer (OEFA, 2015, p. 10). 
Se mide a través de un cuestionario de 
requisitos de la norma ISO 14001:2015. 
Política ambiental 








Cumplimientos de los 




Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones 








Cumplimiento de las 
obligaciones ambientales 
Mejora continua 



























Tabla 22. Cronología resumida de la legislación ambiental 
CRONOLOGÍA RESUMIDA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL FECHA 
Ley N° 2682 Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 
26/06/1997 
Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 
08/06/2004 
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 15/10/2005 
Ley N° 27314 Ley General de Residuos Solidos 20/07/2000 
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 21/08/2011 
Ley N° 30222 Modificatoria de la Ley N° 29783 10/07/2014 
Decreto Supremo N° 
008-2005-PCM 
Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del 




Política Nacional del Ambiente. 23/05/2009 
Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAM 
Estándares de Calidad Ambiental para Aire 07/06/2017 
Decreto Legislativo 
N°1013 
Ley de creación del Ministerio del Ambiente 14/05/2008 
Decreto Legislativo 
N.º 1278 
Ley de Gestión Integral de Residuos Solidos 23/12/2016 
Resolución Ministerial 
N° 018-2012-MINAM 
Directiva para fortalecer el desempeño de la 




Agenda Nacional de Acción Ambiental  




Aprueban Informe Nacional del Estado del 




Límites Máximos Permisibles de Emisiones 

























Tabla 23. Matriz adaptada de Leopold para el sector de la zona de estudio 
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-1 
1 
    -46 
Cambio de uso de Suelo  
-1 
2 
                -2 
Agua 
Contaminación por residuos solidos                
-1 
1 
  -1 -1 
Aire 







      
-1 
1 













    -50 
Paisaje 
Alteración del paisaje  
-4 
6 








  -52 
-44.5 
Disminución belleza escénica  
-4 
4 







































































    
-2 
2 
  -30 
  
Población 






























Vías de comunicación    
2 
3 







Suma  -36 10 73 -5 -39 -16 23 -30 182 162   





























Tabla 24. Matriz Causa-Efecto para el sector de la zona de estudio 

























































































2 2 1 1 4 1 11 12.1 
Visibilidad 
1 1 1 1 3 1 8 8.8 
Agua 
calidad  
1           1 1.1 
Suelo 
Perdida de los suelos 
4 2 2 1 3 1 13 14.3 
Paisaje 
Calidad visual 
4 3 3 3 5 5 23 25.3 




1 1 1 1 1 2 7 7.7 
Socio culturales 
Conflictos 
1 1 1 1 1 1 6 6.6 
Enfermedades 
3 1 2 1 3 1 11 12.1 
Generación de residuos 
2 1 1 1 3 3 11 12.1 
Suma 19 12 12 10 23 15 
  
















ANEXO 05  
 
 
Tabla 25. Registros fotográficos 
 
Empresa Ladrillera LATESAN, comunidad de 
Succso Aucaylle, distrito de San Jerónimo, 
provincia y departamento de Cusco. 
 
Área de dosificación (mezclado de arena, 
arcilla y agua), empresa Ladrillera LATESAN 
 
Área de producción – Empresa Ladrillera 
LATESAN 
 
Área de secado (tendales) – Empresa 
Ladrillera LATESAN 
 
Área de quemado (hornos) – Empresa 
Ladrillera LATESAN 
 
Emisión de gases producto de la quema en 
los hornos – Empresa Ladrillera LATESAN 
 
Generación de residuos inertes – Empresa 
Ladrillera LATESAN 
 
Consumo de materia prima (troncos de 
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